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В настоящее время широкое распространение приобрела различная ап-
паратура, работающая в инфракрасном (ИК) диапазоне спектра, применяе-
мая в промышленности и научных исследованиях. Приборы наведения при-
меняются в различных сферах деятельности, начиная от метеорологии 
(определения типа облаков и их движения) и заканчивая приборами воен-
ной техники. При рассмотрении оптических систем, работающих в ИК об-
ласти спектра, предпочтение очень часто отдают зеркальной оптикев связи 
с трудностями подбора линзовых материалов, прозрачных в этой области 
[1, 2]. К линзовым системам предъявляются жёсткие требования по весу и 
габаритным характеристикам, технологии и стоимости их изготовления. 
В работе рассматриваются методики расчетаахроматических линзовых 
объективов, применяемых в приемных каналах приборов наведения. 
Условиемахроматизации является выражение: 𝑑𝑆′ = ∑
Ф
𝑣
= 0 , где 
Ф – оптическая сила линзы, входящей в склейку, которые определены вы-
ражениями: 
Ф1 =
𝑣1
𝑣1−𝑣2
; Ф2 = 1 − Ф1,
где 𝑣1 и 𝑣2 – коэффициенты дисперсии материалов линз склеенного объек-
тива, при этом используют оптические стёкла различных марок [3]. 
Перспективы проведенной работы состоят в дальнейшем усовершен-
ствовании прибора наведения в части модернизации приемного канала. Раз-
витие работ по разработке данного прибора позволит создать конкуренто-
способный образец прибора на отечественном и международном рынках. 
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